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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft Lag im november 1991 mit 11,5 Mio.t um 0,7% 
unter dem entsprechenden Vorjahresmonat. im Vergleich (saisonbereinigt) zum Vormonat 
ist keine nennenswerte Veränderung eingetreten. 
Auf der Grundlage der Voraussehe tzungen der Werke für Dezember 1991 kann mit einer 
Jahreserzeugung von 136,4 Mio.t gerechnet werden, was gegenüber 1990 einem Rückgang 
um 0,3% entspricht. 
In den ersten neun Monaten 1991 verzeichneten die Auftragseingänge für Massenstahl 
mit 83,8 Mio.t einen Anstieg um 1,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum 1990. Die 
Gliederung nach der Herkunft ergibt folgendes Bild: Gemeinschaft + 1,7%; Drittländer 
+ 0,9%. 
In November 1991 Community crude steel production shared, at 11.5 Mio.t, a drop of 
0.7% compared with November 1990. The seasonally adjusted comparison with the 
previous month shows no appreciable change. 
On the basis of works' forecasts for December 1991 total production for the current 
year can be estimated at 136.4 mio.t, representing a drop 0.3% compared with 1990. 
In the course of the first 9 months of 1991 new orders for ordinary steels showed, 
at 83.8 mio.t an increase of 1.6% compared with the same period of 1990. Apportion­
ment by origin gives the following figures: EEC + 1.7%, third countries + 0.9%. 
En novembre 1991, la production communautaire d'acier brut a enregistré, avec 
11,5 mio.t, un recul de 0,7% par rapport à novembre 1990. La comparaison désaison­
nalisée avec le mois précédent ne montre aucune variation appréciable. 
Sur la base des prévisions des usines pour décembre 1991, on peut estimer à 
136,4 mio.t la production totale de l'année en cours, avec un recul de 0,3% par 
rapport à 1990. 
Au cours des 9 premiers mois 1991, les commandes nouvelles pour aciers courants ont 
enregistré, avec 83,8 mio.t, une progression de 1,6% par rapport à la même période 
1990. La ventilation par provenance donne les chiffres suivants : CEE + 1,7%, pays 
tiers + 0,9%. 
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DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T II 91 32632 4,6· 
Cl) LETZTER MONAT: 1.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
C2> NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
C3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT HALIZZATO. 
BUHDESREPUBLIK DEUTSCHLAND NACH DEM GEBIETSSTAND VOR DEM 3.10.1990. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AS CONSTITUTED UNTIL 3 OCTOBER 1990. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DANS SA SITUATION TERRITORIALE AVANT LE 3 OCTOBRE 1990. 
SI CONSIDERA LA R.F.T. SECONDO LA SITUAZIONE ESISTENTE PRIMA DEL 3 OTTOBRE 1990. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
i.ees_=iflft 
1888 198S 1880 1881 
o 1985 = 100 
VI VII VIII XII I-XII 







98,5 105,9 95,3 105,1 
105,7 107,6 104,3 107,0 107,5 93,9 94,4 113,3 
110,5 117,4 112,1 112,9 112,4 97,2 97,4 111,2 110,4 112,8 109,9 111,7 105,9 95,3 94,5 109,1 108,9 110,2 108,7 110,2 105,3 90,6 89,8 109,9 
112,4 107,6 109,8 102,8 
112,3 101,7 111,5 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1988 19S9 1990 1991 
1 0 4 , 3 1 0 3 , 9 
H Z , S 1 1 3 . 0 
1 0 5 , 9 1 0 8 , 3 
1 0 2 , 5 1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 1 0 1 , 7 9 9 , 6 1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 1 1 1 , 0 1 0 7 , 1 1 0 7 , 4 
1 0 4 , 4 1 0 6 , 6 1 0 5 , 0 1 0 6 , 3 
1 0 3 , 0 1 0 4 , 2 1 0 3 , 8 1 0 4 , 9 
106 111 104 104 
? 1 7 1 
107 111 109 104 
9 7 5 1 
101 154 101 96 
4 
* 5 5 
1 0 6 , 3 1 0 8 , 0 1 1 1 , 0 
1 0 4 . 3 1 0 5 , 5 1 0 6 , 0 
1 0 2 . 4 1 0 8 , 0 1 0 4 , 9 
1 0 3 , 1 1 0 7 , 2 
3. ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 












1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




8406 7837 7612 







453 402 447 
844 860 812 
227 234 152 
1147 
1089 938 
503 461 472 
38 
33 
7653 7372 7100 
2695 2468 2480 







625 782 766 
205 200 196 
1079 968 847 
463 427 419 
33 
23 
8199 8117 7767 
2811 2722 2648 








227 236 216 
1135 1089 1007 
456 432 458 
39 34 17 












667 781 817 
223 221 214 
1067 1106 1068 
429 464 464 
26 34 24 
8188 7937 7656 
2694 2595 2542 







734 846 824 
233 212 220 






8053 7640 7615 
2691 2410 2572 
1338 1256 1255 
1048 
1046 862 
430 432 379 
749 749 789 
225 216 221 
1092 1014 1045 




8086 7473 7219 








786 700 687 
232 230 218 
1024 1035 964 
483 486 443 
37 35 26 
7830 7315 6426 
2816 2426 2227 




463 441 430 
765 788 668 
238 221 195 
954 962 883 
471 462 446 
35 29 25 
7849 7727 7298 
2636 2502 2400 






738 775 787 
230 221 220 
1105 1064 1047 











850 983 880 
439 383 436 
770 794 840 
230 229 210 
1008 1096 1114 
465 483 453 
33 34 23 




1179 1186 1131 
951 917 943 




207 221 191 
1076 1036 1066 




































CRUDE STEEL PRODUCTION 

























































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11964 11666 9994 139587 
























































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 1989 10007 9949 11104 10420 
1990 9887 9610 10775 10001 
1991 9963 9775 10342 9972 
2773 2748 2902 2942 
2596 2583 2993 2620 
2601 2612 2805 2716 
1499 1358 1573 1503 
1423 1322 1463 1526 
1455 1383 1535 1479 
1874 2095 2243 1917 
1880 1944 2223 1993 

















































































































































































































































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
7958 10282 10259 10377 8245 119161 
7471 9898 10755 10112 7856 116426 



















































































































































































II iv vu VIII XII I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 











































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 



























































































































































































































118 109 90 
19 
23 3 
11 2 6 
109 102 89 
18 12 6 
7 7 4 
115 111 90 
19 19 4 
5 3 8 
119 81 81 
20 12 4 
8 4 14 
115 112 112 
27 11 6 
3 12 4 
119 112 118 
31 18 8 
2 3 13 
103 106 101 










































































8 3 3 
5 5 
24 12 5 
9 5 
84 109 

















































II IV VI VII VIII XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 




















































































































































































































































































































6 6 4 
62 66 74 
174 198 184 
24 21 23 
2 3 7 
53 71 72 
178 195 173 
26 21 16 
6 9 2 
70 76 65 
183 200 203 
38 28 20 
4 2 7 
63 84 86 
204 213 213 
41 35 31 
4 9 3 
80 98 78 
212 208 228 
21 37 30 
3 5 8 
79 76 74 
219 212 244 
11 26 26 
3 1 1 
82 78 60 
150 159 218 
15 34 30 
7 10 4 
46 43 37 
122 134 
16 40 14 
5 3 5 
75 91 
193 197 
37 21 37 























































































































































































































































































































11 10 14 
8 6 9 
112 102 112 
6 12 6 
17 13 6 
5 5 7 
121 96 101 
10 5 5 
8 11 15 
5 9 6 
130 105 98 
10 12 6 
16 10 3 
7 
-1 
127 100 100 
10 10 9 
10 5 15 
3 4 7 
121 104 95 
10 10 6 
16 15 5 
7 4 7 
119 102 97 
9 14 7 
1 3 6 
-0 4 
101 94 79 



















































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 






















































































































































































































X XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 



















































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 








































































































































































































































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
III VII XII I-XII (A) 




































































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 





















































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











150 136 38 
141 128 22 
140 130 17 
169 135 16 
153 136 26 
154 139 36 
48 74 1 
45 61 2 
46 76 0 
54 70 2 
56 63 0 
46 68 0 
29 62 0 
30 58 0 
58 57 1 
7 11 4 
11 10 4 
11 9 6 
11 10 6 
7 9 1 
9 12 1 
7 8 2 2 4 1 
8 12 1 
9 11 0 
40 29 18 
23 41 2 
26 30 3 
38 38 2 
27 45 17 
38 40 13 
18 33 6 
3 12 2 
20 38 2 
7 3 0 
8 3 0 
9 3 0 
7 5 0 
9 5 1 
12 6 0 
4 4 0 
4 3 0 
7 4 0 
4 2 1 
4 2 10 3 3 2 
5 2 0 
8 2 6 
5 2 5 
2 2 0 
3 2 2 




















































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AH EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

























































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











17 8 6 
23 4 4 
20 4 2 
21 3 6 
15 5 1 
16 5 1 
17 3 2 
15 5 2 
18 4 1 
25 5 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 
0 0 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 
21 6 ­
24 4 ­
21 3 0 
26 4 0 
26 6 0 
26 3 ­
8 4 ­
23 5 0 
25 5 ­
o i ­
o i o 
0 0 ­
1 0 ­
o e o 0 1 16 
0 1 ­
0 0 0 
l i ­
s i s 
3 1 0 
4 2 4 
4 2 0 
2 1 0 
2 2 0 
4 2 0 
ο ι o 1 1 0 
1 1 0 
3 1 0 
ο ι o 0 0 
2 1 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 













































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 














































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 









































i 8 10 7 14 
22 7 28 11 3 2 8 11 17 
92 74 92 83 92 67 
36 30 29 34 43 30 15 31 30 
11 8 14 9 9 7 6 6 10 11 
10 4 14 4 6 5 6 7 6 
15 11 14 11 8 9 7 7 11 
64 101 82 97 125 134 
29 53 38 34 48 57 43 30 42 
23 35 23 26 31 32 24 12 24 



































































































































































































69 41 34 43 40 33 44 45 79 
111 55 79 86 69 72 93 88 80 
403 282 428 416 373 381 441 464 344 
25 63 18 12 13 22 28 36 7 8 
14 43 43 59 36 71 25 64 25 75 
124 117 161 140 141 154 172 123 153 172 
6 34 23 2 2 2 7 35 8 
16 81 21 59 21 27 20 51 22 
104 112 71 109 117 121 126 117 147 
37 18 35 39 40 35 46 57 41 
14 35 13 22 21 35 48 39 37 
40 42 55 39 54 32 52 36 58 
1 7 36 47 29 22 10 41 1 
15 16 31 19 11 10 14 28 17 
173 155 190 162 157 166 181 142 192 
17 
FORTSETZUNG CONTINUED SUITE 











I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
SCHWEDEN SMEDEN SUEDE 
10 11 11 7 11 14 17 36 7 28 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE USA 
ANDERE OTHER AUTRES 
7 9 8 12 11 7 5 6 9 9 
10 8 8 8 8 6 2 8 8 
58 41 16 63 20 20 30 36 53 37 
31 2 24 22 8 1 26 9 2 8 
DAVON - OF WHICH - DONT 
171 169 195 215 162 178 166 134 115 141 
153 93 127 103 135 104 90 202 119 199 
TOTAL 
237 220 221 291 194 206 206 176 178 189 





6 18 0 2 0 6 4 9 4 
24 19 0 7 0 S 4 9 4 
197 111 164 136 159 122 134 249 130 243 
HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
39 48 13 52 44 9 11 18 55 8 
3 15 
COILS 
22 8 9 26 6 10 23 20 3 13 
ANDERE OTHER AUTRES 
176 164 199 213 144 187 172 138 120 168 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 
16 14 14 15 12 12 6 13 14 
0 0 0 0 5 6 3 48 31 31 
49 12 22 7 13 18 15 60 36 27 
148 99 142 129 141 98 116 141 63 185 
18 
1000 τ 
II VI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN -
UND STAHLIHDUSTRIE 
COHSUMPTIOH OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 









































































































































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 
RECEPTIONS HETTES DE FERRAILLES 




































































































































































































































































































































































































































































II III IV VI VIII IX 
23. BESCHAEFTIGTE INSGESAMT 
TOTAL LABOR FORCE 

























































3 9 2 , 1 
3 7 7 , 7 
1 3 0 , 5 
1 2 8 , 4 
1 2 5 , 2 
5 2 , 8 
4 9 , 3 
4 6 , 4 
6 0 , 0 
5 8 , 3 
5 6 , 7 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
2 8 , 1 
2 7 , 6 
2 6 , 4 
1 0 , 6 
9 , 8 
9 , 3 
5 5 , 0 
5 3 , 5 




1 , 5 
1 , 5 




4 0 , 6 
3 7 , 7 
3 6 , 2 
5 , 4 
4 , 2 
4 , 1 
4 0 6 , 3 
3 9 1 , 5 
3 7 3 , 0 
1 3 0 , 8 
1 2 8 , 6 
1 2 2 , 0 
5 2 , 6 
4 9 , 1 
4 5 , 9 
5 9 , 9 
5 8 , 3 
5 6 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 7 , 9 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
1 0 , 6 
9 , 8 
9 , 3 
5 4 , 9 
5 3 , 4 




1 , 5 
1 , 5 




4 0 , 6 
3 7 , 4 
3 6 , 3 
5 , 3 
4 , 2 
3 , 9 
4 0 5 , 4 
3 8 9 , 7 
3 7 1 , 8 
1 3 0 , 8 
1 2 8 , 3 
1 2 2 , 1 
5 2 , 5 
4 8 , 8 
4 5 , 7 
5 9 , 7 
5 7 , 7 
5 5 , 9 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
2 8 , 1 
2 7 , 5 
2 6 , 5 
1 0 , 5 
9 ,7 
9 ,2 
5 4 , 8 
5 3 , 0 




1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
3 ,4 
3 ,4 
3 , 3 
4 0 , 2 
3 7 , 4 
3 6 , 3 
5 , 3 
4 , 2 
3 , 9 
4 0 4 , 1 
3 8 7 , 9 
3 7 0 , 7 
1 3 0 , 1 
1 2 7 , 4 
1 2 2 , 1 
5 2 , 2 
4 8 , 6 
4 5 , 5 
5 9 , 6 
5 7 , 3 
5 5 , 7 
1 7 , 9 
1 7 . 5 
1 7 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
2 6 , 5 
1 0 , 4 
9 ,6 
9 ,2 
5 4 , 6 
5 3 , 0 




4 0 , 3 
3 7 , 2 
3 6 , 2 
5 , 3 
4 , 2 
3 , 9 
4 0 3 , 5 
3 8 5 , 8 
3 6 8 , 2 
1 3 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 2 1 , 6 
5 2 , 0 
4 8 , 0 
4 5 , 2 
5 9 , 6 
5 7 , 1 
5 5 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
2 6 , 5 
1 0 , 4 
9,6 
9 ,1 
5 4 , 5 
5 2 , 5 




1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
3,4 
3 ,4 
3 , 3 
4 0 , 3 
3 7 , 3 
3 6 , 0 
5 , 2 
4 , 2 
3 ,9 
4 0 2 , 4 
3 8 5 , 1 
3 6 7 , 1 
1 2 9 , 9 
126 ,7 
121 .5 
5 1 , 7 
4 7 , 8 
4 5 , 2 
5 9 , 4 
5 6 , 7 
5 5 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 4 
2 6 , 6 
1 0 , 2 
9 ,6 
9 , 1 
5 4 , 5 
5 2 , 7 




1 , 5 
1 , 5 






3 6 , 0 
4 , 8 
4 , 2 
3 , 8 
4 0 2 , 4 
3 8 5 , 0 
1 3 0 , 6 
1 2 6 , 8 
1 2 1 , 3 
5 1 , 9 
4 7 , 8 
4 5 , 3 
5 9 , 3 
5 6 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
2 8 , 0 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
1 0 , 2 
9 , 5 
9 ,0 
5 4 , 6 
5 2 , 7 
4 6 , 4 
0 ,7 
0 , 7 
0 ,6 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 3 
3 9 , 9 
3 7 , 2 
3 6 , 0 
4 , 5 
4 , 2 
3 , 8 
4 0 2 , 4 
3 8 4 , 5 
1 3 1 , 1 
1 2 6 , 1 
1 2 1 , 5 
5 1 , 5 
4 8 , 3 
4 5 , 9 
5 9 , 3 
5 6 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
1 0 , 1 
9 , 5 
9 , 0 
5 4 , 6 
5 2 , 6 
4 6 , 0 
0 ,7 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
3 ,4 
3 ,4 
3 , 3 
4 0 , 0 
3 7 , 2 
4 , 4 
4 , 1 
3 , 1 
4 0 0 , 6 
3 8 4 , 5 
3 9 8 , 0 
3 8 2 , 6 
1 3 1 . 4 1 3 0 , 7 
1 2 6 , 6 1 2 6 , 8 
121 .5 122 ,2 
5 0 , 4 
4 8 . 2 
5 9 , 3 
5 6 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 2 
2 6 , 7 
1 0 , 0 
9 , 5 
8 , 9 
5 4 , 3 




1 , 5 
1 , 5 
1 , 4 
3 ,4 
3 ,4 
3 9 , 4 
3 7 , 1 
4 , 4 
4 , 1 
3 , 6 
5 0 , 1 
4 7 , 3 
5 8 , 9 
5 6 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
2 7 , 8 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
10 ,0 
9 ,4 
8 , 9 
5 3 , 9 




1 , 5 
1 . 5 
1 , 4 
3,4 
3 ,4 
3 9 , 0 
3 6 , 7 
4 , 4 
4 , 1 
3 9 7 , 1 
3 8 0 , 8 
1 3 0 , 5 
1 2 6 , 2 
1 2 1 , 6 
4 9 , 8 
4 7 , 1 
58 ,8 
5 6 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
2 7 , 8 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
10 ,0 
9 ,4 
8 , 9 
5 3 , 7 
5 1 , 6 
0,7 
0,7 
1 , 5 
1 , 5 
3,4 
3,4 
3 8 , 8 
36 ,6 
4 , 3 
4 , 1 
394 ,6 
3 7 9 , 4 
4 0 2 , 0 
3 8 5 , 7 
1 3 0 , 1 1 3 0 , 5 
1 2 5 , 8 1 2 7 , 0 
1 2 0 , 6 1 2 1 , 9 
4 9 , 3 
4 6 , 9 
5 7 , 7 
5 6 , 1 
1 7 , 7 





8 , 8 
5 3 , 8 
5 1 , 2 
0,7 
0 ,7 
1 , 5 
1 , 5 
3,4 
3,4 
3 8 , 5 
3 6 , 5 
4 , 3 
4 , 1 
5 1 , 4 
4 8 , 1 
5 9 , 3 
5 7 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 3 
1 0 , 2 
9 ,6 
9 , 1 
5 4 , 4 
5 2 , 6 
0 ,7 
0 ,7 
1 , 5 
1 , 5 
3 ,4 
3 ,4 
3 9 , 8 
3 7 , 1 
4 , 8 
4 , 2 
24. KURZARBEITER 
NUMBER OF SHORT TIME MÖRKERS 
NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 





























































































































































































































































































































II III XI XII 
25. ZUGAENGE INGESAMT TOTAL ENTRANTS 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II III VII VIII IX XII 
27. GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 
HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 
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